


























ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉  
ᩥ໬ᩍ⫱㛤Ⓨᑓᨷ ೺ᗣࢫ࣏࣮ࢶᩍ⫱Ꮫศ㔝








➨ 1❶ ᗎㄽ 
 ➨ 1⠇ ◊✲⫼ᬒ 
 ➨ 2⠇ ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ 
 ➨ 3⠇ ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗ࡜ㄢ㢟 
➨ 4⠇ ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿᵓᡂ࡜ྛ❶ࡢᙺ๭ 
 
➨ 2❶ ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࠿ࡽ᝟ሗࢆᚓ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
➨ 1⠇ ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢ≉ᚩ 
➨ 2⠇ ࣉࣟ㔝⌫ࡢṔྐ 
➨ 3⠇ ᗈᓥᮾὒ࣮࢝ࣉࡢṔྐ 
➨ 4⠇ ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡀཷࡅࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢṔྐⓗ⪃ᐹ 
➨ 5⠇ ᮏ❶ࡢ⥲ྜ⪃ᐹ 
 
➨ 3❶ ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
➨ 1⠇ ࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࡢ≉ᚩ 
➨ 2⠇ ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟࠾ࡅࡿほᡓືᶵࡢ≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
➨ 1㡯 ◊✲┠ⓗ 
➨ 2㡯 ◊✲᪉ἲ 
➨ 3㡯 ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
➨ 3⠇ ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣉࡢ▱㆑࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
➨ 1㡯 ◊✲┠ⓗ 
➨ 2㡯 ◊✲᪉ἲ 
➨ 3㡯 ⤖ᯝ 
➨ 4㡯 ⪃ᐹ 
➨ 4⠇ ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢝ࣉ࡟ᑐࡍࡿ౯್࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
➨ 1㡯 ◊✲┠ⓗ 
➨ 2㡯 ◊✲᪉ἲ 
➨ 3㡯 ⤖ᯝ 
➨ 4㡯 ⪃ᐹ 
➨ 5⠇ ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢓ࣥᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
➨ 1㡯 ◊✲┠ⓗ 
➨ 2㡯 ◊✲᪉ἲ 




➨ 4❶ ⥲ྜ⪃ᐹ 
➨ 1⠇ ➨ 2❶ࡢ⪃ᐹ 
➨ 2⠇ ➨ 3❶ࡢ⪃ᐹ 
 
➨ 5❶ ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
➨ 1⠇ ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ⤖ㄽ 






































































ㄢ㢟 2.  3ࡘࡢㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚㸪ከࡃࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡀࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔࠿ࡽཷࡅࡓᙳ
㡪ࡸ㸪ࡑࢀࡽࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺㸬 
ㄢ㢟 3.  ㄢ㢟 2࡛ᑟฟࡉࢀࡓෆᐜࢆ෌☜ㄆࡍࡿ㸬 
 

















































➨ 5⠇ ᮏ❶ࡢ⥲ྜ⪃ᐹ 




































































































➨ 4❶ ⥲ྜ⪃ᐹ 
ᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➨ 2 ❶࡜➨ 3 ❶࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡑࢀࡒࢀࡢ࣮࢝ࣉࣇ࢓ࣥࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮
ࡋ㸪ᮏㄽᩥࡢ⤖ㄽࢆᑟฟࡍࡿࡓࡵ࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
 
➨ 5❶ ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 























ᅗ 2 ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࣔࢹࣝ࡜࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࣔࢹࣝ 
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